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Bayram Taarruzat^h
Zugün Şeker Bayramının ilk günü... Bir aydır 
İstanbul, Ankara ve İz - 
gazinolarında süren ses- 
Ramazan'ın bitişiyle 
arruza dönüştü ve tüm 
gazinolar, birbirleriyle 
dercesine kurdukları , 
:adrolarla halka kapı - 
açtılar.
yıl gazinoların ' Bay - 
aarruzu' iki grupta in - 
ıbilir. Bunlardan ilki 
.■aydaki gazinolar grubu, 
i ise Boğaz gazinoları 
u...
Aksaray Çakıl Gazinosu 
rosunda yeralan sanatçı - 
şöyle sıralanıyor : Zeki
iren, Filiz Seyhan, Ayla A l­
an, Füsun Önal.Ateş Böcek - 
ari, Beyaz Kelebekler, Seher 
¿eniz ve Ersen-Kardaşlar . - 
Aksaray grubunun diğer gazi­
nosu Luna Park'ta ise Seçil 
Heper'in assolistliğinde Ajda 
Pekkan, Fatma Girik, İzzet 
Günay, Nurhan Dameıoğlu.Öz- 
türk Serengil gibi sanatçılar 
bulunuyor...
BOĞAZ GRUBU
Boğaz gazinolarından Be­
bek Maksim, sahnelerini Gö - 
nül Yazar, Murat Soydan ve 
Fatma Girik'in bulunduğu kad­
royla açıyor. Diğer Boğaz ga­
zinosu Bebek Belediye'de ise 
üst sıradaki üç isim şöyle sı­
ralanıyor : Nigar Uluerer,Ta­
ner Şener ve L ili Ivanova. Be­
bek Belediye Gazinosu'nun i l -
ginç yör'i de kadrosunda ilk 
kez Anka’•alı sanatçı Taner Şe 
ner'e ve ve yabancı bir vede- 
te yer vermesi... İstanbul' - 
dakl diğer küçük gazinolarda 
yaptıkları küçük kadrolarla 
bu yarışa katılıyorlar.
Bu yılki 'Bayram Taarru- 
zu’nun bir özelliği de Emel 
Sayın adına hiçbir gazinoprog 
ramında Taslanmama sı. Sa - 
natçı üst üste iki film birden 
çevireceği için yapılan gazi­
no tekliflerinin hiçbirini ka - 
bul etmedi. E mel Sayın sahne 
çalışmalarına ancak Kurban 
Bayramında başlayabilecek...
ANKARA - İZMİR
İzmir ve Ankara gazino­
ları da bu yarışa İstanbul sah­
nelerinden aldıkları ünlü isim 
lerle katılıyorlar. İzmir Dal - 
yan Gazinosu kadrosunda, Gö­
nül Akkor, Orhan Boran, Al - 
tan-Müveddet Günbay bulunu­
yor. Behiye Aksoy ve Müjdat 
Gezen Bayram programına 
Ankara Köşk Gazinosunda baş 
lıyorlar. Yaşar Özel ise İz - 
mir ' de iki gazinoda birden 
sahneye çıkacak. İzmirli mü­
zikseverler Ekici-Över ve 
Maksim gazinolarında Yaşar 
Özel'i dinleyebi|ecej4ep...
•  Erhan AKY1LD1Z
Nigar Uluerer de Bayram 
da Boğaz 'daki bir gazino -  
nun programında yer ola -  
cak. . .
Haftanın Şarkısı 
EYLÜL BAHÇELERİ
Söz ve miizik ; 
Mutsel Öztiirk
Sisli güz sabahları 
Estikçe serin serin 
Seyre dalar gözlerim 
Dalında bülbüllerin
X X X
Sararan mevsim gibi 
Ah edip derin derin 
Eylül bahçelerinden 
Her geçiçte beni an
X X X
Sen güllere baktıkça 
De$ilsin eski yara 
Okursan bir hatıra 
Şu kalplerde ezik kalan
X X X
Yüklü dallar altında 
Meyvelerle oyalan 
Hazan bahçelerinden 
Her geçiçte beni an
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Bu liste plak satıcılarından alman satış durumları 
ve H E Y  dergisinden yararlanarak hazırlanmıştır.
1
HAYAT KUM ARI/ YORGUN Ö YLE YAKTIN Ki
M A H PU SA N E(I) G Ö N Ü LLER  (2) BEN İ (4)
Zeki Neşe Gönül
Müren Karaböcek Akkor
4. Beddua (2 )........ . . . .....................................Taner ŞENER
5. Unuttum Desem de İnanma Sakın ( 5 ) ........Mediha ŞEN
6. Su Sızmazdı Aramızdan (6 ).........................Yaçar ÖZEL
7. içme Deme Boçuna (8 )........................... Z iya TAŞKENT
8 . Bir Sen Kaldın İçimde (10).........Muazzez ABACI
9. Yalancı Yarim (7)........................................Emel SAYIN
i 10. Bu Solan Bahçede (- ) ..............................Ahmet ÖZHAN
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